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1 Cette prospection-inventaire visait, plus particulièrement, à rechercher et répertorier
les travaux miniers et les établissements métallurgiques maintes fois attestés sur la
commune d’Olmeta du Cap Corse, au nord du golfe de Saint-Florent. La documentation,
dès le début du XVIe s., révèle que le minerai de fer (de la magnétite), était extrait dans
la région et réduit dans des bas-foyers situés à la marine de Negro (commune d’Olmeta
du Cap Corse). Après des tentatives d’exploitations au XVIIe s., la fin XVIIIe s. et surtout le
XIXe s. connaissent un regain des activités minières et métallurgiques. Nos recherches
sur le terrain ont permis la localisation de six travaux miniers distincts et d’une forge à
bas-foyer située sur la rive droite de la rivière d’Olmeta.
2 Trois de ces mines sont attribuables à une période antérieure au XVIIIe s., et deux au
XIXe s. Confrontée à la documentation écrite et archéologique, cette étude permet de
mieux connaître une région qui tient un rôle majeur dans les secteurs des activités
minières et métallurgiques de la Corse du bas Moyen Âge et de la période moderne. De
nombreux autres vestiges miniers ont été visités : ce sont principalement des travaux
de recherches d’amiante, la plupart effectués dans les années 1950. Plusieurs moulins
actionnés par la force motrice des eaux de la principale rivière et un village ruiné,
dénommée Cassaccie, ont été localisés.
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